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En respuesta a la carta al editor presentada en la revista “Con-sideraciones sobre el artículo 
Evaluación del nivel de conocimiento 
sobre COVID-19 durante la pesquisa 
de un consultorio1 me gustaría agrade-
cer a los autores por haberse interesa-
do en el tema del artículo, por el buen 
análisis y por los señalamientos rea-
lizados, pero me gustaría responder 
desde la humildad y de la aceptación 
de algunas de sus recomendaciones.
Respecto a que no aparece un tér-
mino de glosarios para las palabras de 
difícil comprensión, es necesario acla-
rar que antes de entregar los cues-
tionarios a la población se aclararon 
todos los términos que pudieran crear 
dudas e incomprensión por parte de 
la población y se respondieron a to-
das las dudas que fueron planteadas, 
por ese motivo no se pensó que fuera 
necesario la aclaración de esos térmi-
nos.  
Debido al tema que hacen alusión 
sobre la higiene personal y las carac-
terísticas específicas del lavado de 
las manos aclarar que durante las 
charlas y sesiones de trabajo con la 
comunidad se abordaron las medidas 
preventivas y las especificidades de 
las mismas, aunque no se expresó a 
manera de pregunta en el cuestiona-
rio, sí se abordó el tema, y se conside-
ra por parte de los autores que de ha-
berse puesto en el mismo hubiera sido 
más esclarecedor. Se coincide con los 
autores que hubiera sido un factor 
enriquecedor para la investigación el 
haber abordado de manera específi-
ca como se comportó la adquisición 
de conocimientos según el rango de 
edades.
Acerca del comentario sobre que 
no se hace referencia a las condicio-
nes del lugar donde se realizó la inter-
vención y si existió hacinamiento o 
no y si se cumplieron las normas de 
bioseguridad, es necesario aclarar que 
en el diseño se la investigación en la 
etapa de diagnóstico se expresa y cito 
textualmente “Para realizar el diagnos-
tico se visitaron durante la pesquisa y 
con las normas de bioseguridad a los 
pacientes que constituyeron la mues-
tra de estudio” 2. 
Sin embargo es obligatorio escla-
recer que cuando se hace referencia a 
que se dividió la muestra en 10 grupos, 
de 40 integrantes aproximadamente, 
no se refiere a que se reunieron en un 
lugar los 40 integrantes, pues incum-
pliría las normas de bioseguridad y no 
era posible por la situación epidemio-
lógica que atravesaba la localidad en 
ese momento, sino que se refiere que 
se visitaba en el día a 40 integrantes 
en sus respectivos lugares de residen-
cia, durante la pesquisa para realizar 
las actividades y sin exponerlos a nin-
gún peligro. Se agradece su apoyo a la 
perfección y calidad del artículo y rati-
ficamos que la mejor manera de hacer 
ciencia es desde la crítica.  
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